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Рекомендуемые темы семинарских занятий и коллоквиумов 
 
Тема 1. Внутрипартийная борьба 1920-х гг. (2 часа) 
 
1. Оформление «диктатуры партии»;  
2. Антисталинская оппозиция 1920-х гг. 
 а) “Заявление 46”, оппозиция Троцкого; б) “Платформа 4-х”, Оппозиция Зиновьева и 
Каменева; в) создание «объединенной оппозиции»;  
3. Итоги внутрипартийной борьбы 1920-х гг. 
 
Источники 
История Отечества в документах. 1917—1993: В 4 ч. Ч. 2. М., 1994.  
История России. 1917—1940: Хрестоматия. Екатеринбург, 1993.  
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 3. 8-е изд. М., 
1970. С. 243—252, 312—321; Т. 4. М., 1970. С. 31—51, 385—386; Т. 5. М., 1971. С. 64—78, 
129—170, 395—366.  
Общество и власть в 30-е годы. Повествование в документах / Отв. ред. А. К. Соколов. М., 
1998.  
Сборник документов по земельному законодательству СССР и РСФСР. 1917—1954. М., 
1954.  
Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий. Вып. 2. 
1921—1932. М., 1979; Вып. 3. 1933—1941. М., 1980.  
Хрестоматия по истории СССР. 1917—1945. М., 1991.  
Хрестоматия по истории России. 1917—1940. М., 1995.  
Хрестоматия по Отечественной истории. 1914—1945. М., 1996.  
 
Литература  
Бухарин Н. И. Избранные произведения. М., 1989.  
Гордон Л. А., Клопов Э. В. Что это было? Размышление о предпосылках и итогах того, 
что случилось с нами в 30—40-е гг. М., 1989.  
Формирование административно-командной системы в 20—30-е гг. М., 1992.  
 
 
Тема 2. Политические процессы 1930-х гг. (2 часа) 
 
1. “Союз марксистов-ленинцев”; 
 2. Московская группа «рабочей оппозиции»; 
 3.Убийство Кирова и его последствия: 
 а) дело о «Ленинградской контрреволюционной группе»; 
б) «Московский центр»; 
в) «Антисоветский объединенный троцкистско-зиновьевский центр»; 
4. «Параллельный антисоветский троцкистский центр»; 
5. «Антисоветский правотроцкистский блок»; 
6. Дело военных; 
7. Репрессии в структурах ОГПУ-НКВД; 
8. Итоги политических процессов 1930-х гг.  
 
Источники 
Валентинов Н. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина: Год 
работы в ВСНХ во время НЭПа. Воспоминания. М., 1991.  
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Голос народа. Письма и отклики советских людей о событиях 1918—1932 гг. М., 1998.  
История России. 1917—1940: Хрестоматия. Екатеринбург, 1993.  
История Отечества в документах: Хрестоматия: В 4 ч. Ч. 1, 2. М., 1994.  
Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП (б) // Вопросы истории. 1992. № 5.  
Общество и власть: 30-е годы. Повествование в документах. М., 1998.  
Письма во власть. 1917—1927 (заявления, жалобы, доносы, письма). М., 1998.  
Письма И. В. Сталина В. М. Молотову. 1925—1936. М., 1995.  
Сталинское политбюро в 30-е гг.: Сб. документов. М., 1996.  
Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий. Вып. 1, 
2, 3. М., 1978—1980.  
Хрестоматия по истории СССР. 1917—1945. М., 1991.  
Хрестоматия по истории России. 1917—1940. М., 1995.  
Хрестоматия по Отечественной истории. 1914—1945. М., 1996.  
 
Литература 
 
Авторханов А. Г. Технология власти. М., 1991.  
Волкогонов Д. А. Сталин. Политический портрет: В 2 кн. М., 1992.  
Городецкий Е. Н. Рождение Советского государства. 2-е изд. М., 1987.  
Гимпельсон Е. Н. Формирование советской политической системы. 1917—1923. М., 1995.  
Данцев А. А. Правители России XX в. Ростов н/Д, 2000.  
Земцов Б. Н. К истории политической системы СССР. 1917—1928. М., 1991. 
Коржихина Г. П., Фигатнер Ю. Ю. Советская номенклатура: становление, механизмы 
действия // Вопросы истории. 1993. № 7.  
Коржихина Г. П. Советское государство и его учреждение. Ноябрь 1917 — декабрь 1991. 
М., 1995.  
Ленин В. И. Письмо к съезду // Полн. собр. соч. Т. 45.  
Леонов С. В. Советская государственность: замыслы и действительность // Вопросы 
истории. 1990. № 12; Рождение советской империи. М., 1997.  
Никулин В. В. Власть и общество в 20-е гг. Политический режим в период нэпа. 
Становление и функционирование. 1921—1929. М., 1997.  
Павлова И. В. Механизм политической власти в СССР в 20—30-е гг. // Вопросы истории. 
1998. № 11—12.  
Первое советское правительство (СНК). Окт. 1917 — июль 1918 / Под ред. А. П. 
Ненарокова. М., 1991.  
Политическая история: Россия — СССР —  Российская Федерация: В 2 т. Т. 2. М., 1996.  
Политические партии России и современность. М., 2000.  
Политическая история России / Отв. ред. В. В. Журавлев. М., 1998.  
Роговин В. 1937 год. М., 1996; Власть и оппозиция. М., 1993.  
Реабилитация. Политические процессы 30—50-х гг. М., 1991.  
Сувениров О. В. Трагедия РККА. 1937—1938. М., 1998.  
Стецовский Ю. История советских репрессий: В 2 т. М., 1997. 
Такер Р. Сталин у власти. 1929—1941 / Пер. с англ. М., 1997.  
Трукан Г. А. Путь к тоталитаризму. 1917—1929. М., 1994.  
Формирование командно-административной системы. М., 1992.  
Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизм политической власти в 30-е гг. М., 1996. 1937 год: 
Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992.  
 
Тема 3. СССР в годы первых пятилеток (4 часа) 
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1. Выбор стратегии форсированной индустриализации; 
2. Успехи и потери форсированной индустриализации; 
3. Осуществление насильственной коллективизации и ее результаты; 
4. Проявления энтузиазма трудящихся; 
5. Роль труда заключенных в экономике СССР; 
6. Итоги экономического развития СССР в 1930-е гг.  
 
Источники 
Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации. 
1927—1932 гг. М., 1989.  
История Отечества в документах. 1917—1993: В 4 ч. Ч. 2. М., 1994.  
История России. 1917—1940: Хрестоматия. Екатеринбург, 1993.  
Индустриализация СССР. 1926—1941: В 4 вып. М., 1969. 73 с.  
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 3. 8-е изд. М., 
1970. С. 243—252, 312—321; Т. 4. М., 1970. С. 31—51, 385—386; Т. 5. М., 1971. С. 64—78, 
129—170, 395—366.  
Общество и власть в 30-е годы. Повествование в документах / Отв. ред. А. К. Соколов. М., 
1998. Сборник документов по земельному законодательству СССР и РСФСР. 1917—1954. 
М., 1954. 
Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий. Вып. 2. 
1921—1932. М., 1979; Вып. 3. 1933—1941. М., 1980.  
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание: Документы и материалы: 
В 5 т. Т. 1. М., 1999.  
Хрестоматия по истории СССР. 1917—1945. М., 1991.  
Хрестоматия по истории России. 1917—1940. М., 1995.  
 Хрестоматия по Отечественной истории. 1914—1945. М., 1996.  
Литература  
Бухарин Н. И. Избранные произведения. М., 1989. 
Гордон Л. А., Клопов Э. В. Что это было? Размышление о предпосылках и итогах того, 
что случилось с нами в 30—40-е гг. М., 1989. 
Данилов В. П. Коллективизация сельского хозяйства в СССР // История СССР. 1990. № 5.  
Зеленин И. Е. Осуществление политики ликвидации кулачества как класса. 1930—1932 гг. 
// История СССР. 1990. № 6. 
Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х гг.). М., 1996.  
Колганов А. И. Путь к социализму: трагедия и подвиг. М., 1990.  
Лельчук В. С. 1926—1940: завершенная индустриализация, или промышленный рывок? // 
История СССР. 1990. № 4.  
Судьбы российского крестьянства. М., 1996.  
Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. М., 1997.  
Рогачевская Л. С. Ликвидация безработицы в СССР. 1917—1930. М., 1973.  
Рогалина Н. Л. Коллективизация: уроки пройденного пути. М., 1989.  
Тепцов Н. В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20—30-х гг. М., 1992.  
 
Тема 4. Создание тоталитарной модели в СССР (4 часа). 
 
1. Возрастание роли партий и отход от власти Советов; 
2. Создание и деятельность репрессивных органов; 
3. Правовая незащищенность индивидуума и массовые репрессии; 
4. Конституция 1936 г.; 
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5. Культ личности Сталина; 
6. Идеологическое и политическое обоснование террора. 
Источники 
Валентинов Н. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина: Год 
работы в ВСНХ во время НЭПа. Воспоминания. М., 1991.  
Голос народа. Письма и отклики советских людей о событиях 1918—1932 гг. М., 1998.  
История России. 1917—1940: Хрестоматия. Екатеринбург, 1993.  
История Отечества в документах: Хрестоматия: В 4 ч. Ч. 1, 2. М., 1994.  
Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП (б) // Вопросы истории. 1992. № 5.  
Общество и власть: 30-е годы. Повествование в документах. М., 1998.  
Письма во власть. 1917—1927 (заявления, жалобы, доносы, письма). М., 1998.  
Письма И. В. Сталина В. М. Молотову. 1925—1936. М., 1995.  
Сталинское политбюро в 30-е гг.: Сб. документов. М., 1996.  
Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий. Вып. 1, 
2, 3. М., 1978—1980.  
Хрестоматия по истории СССР. 1917—1945. М., 1991.  
Хрестоматия по истории России. 1917—1940. М., 1995.  
Хрестоматия по Отечественной истории. 1914—1945. М., 1996.  
Литература 
Авторханов А. Г. Технология власти. М., 1991.  
Волкогонов Д. А. Сталин. Политический портрет: В 2 кн. М., 1992.  
Городецкий Е. Н. Рождение Советского государства. 2-е изд. М., 1987.  
Гимпельсон Е. Н. Формирование советской политической системы. 1917—1923. М., 1995.  
Данцев А. А. Правители России XX в. Ростов н/Д, 2000.  
Земцов Б. Н. К истории политической системы СССР. 1917—1928. М., 1991. 
Коржихина Г. П., Фигатнер Ю. Ю. Советская номенклатура: становление, механизмы 
действия // Вопросы истории. 1993. № 7.  
Коржихина Г. П. Советское государство и его учреждение. Ноябрь 1917 — декабрь 1991. 
М., 1995.  
Ленин В. И. Письмо к съезду // Полн. собр. соч. Т. 45.  
Леонов С. В. Советская государственность: замыслы и действительность // Вопросы 
истории. 1990. № 12; Рождение советской империи. М., 1997.  
Никулин В. В. Власть и общество в 20-е гг. Политический режим в период нэпа. 
Становление и функционирование. 1921—1929. М., 1997.  
Павлова И. В. Механизм политической власти в СССР в 20—30-е гг. // Вопросы истории. 
1998. № 11—12.  
Первое советское правительство (СНК). Окт. 1917 — июль 1918 / Под ред. А. П. 
Ненарокова. М., 1991.  
Политическая история: Россия — СССР —  Российская Федерация: В 2 т. Т. 2. М., 1996.  
Политические партии России и современность. М., 2000.  
Политическая история России / Отв. ред. В. В. Журавлев. М., 1998.  
Роговин В. 1937 год. М., 1996; Власть и оппозиция. М., 1993.  
Реабилитация. Политические процессы 30—50-х гг. М., 1991.  
Сувениров О. В. Трагедия РККА. 1937—1938. М., 1998.  
Стецовский Ю. История советских репрессий: В 2 т. М., 1997. 
Такер Р. Сталин у власти. 1929—1941 / Пер. с англ. М., 1997.  
Трукан Г. А. Путь к тоталитаризму. 1917—1929. М., 1994.  
Формирование командно-административной системы. М., 1992.  
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Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизм политической власти в 30-е гг. М., 1996. 1937 год: 
Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992.  
 
Тема 5. Национальная политика СССР в довоенное время (2 часа). 
 
1.Политика «коренизации»; 
2. Начало борьбы с нациолизмом; 
3. Национально-территориальное размежевание, создание новых республик СССР; 
4.Национальная политика в 1930-е гг. 
 Источники  
 
История Советской конституции (в документах) 1917—1956. М., 1957.  
История Отечества в документах. 1917—1993: В 4 ч. Ч. 2. М., 1994.  
История России. 1917—1940: Хрестоматия. Екатеринбург, 1993.  
Образование Союза Советских Социалистических Республик: Сб. документов. М., 1972.  
Образование и развитие Союза Советских Социалистических Республик. М., 1973.  
Советское содружество народов: объединительное движение и образование СССР. 
1917—1922. М., 1972.  
Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий. 
Вып. 2. 1921—1932. М., 1979.  
Хрестоматия по истории СССР. 1917—1940. М., 1991.  
Хрестоматия по истории России. 1917—1945. М., 1996.  
Экономические отношения Советской России с будущими союзными республиками. 
1917—1922: Документы и материалы. М., 1996.  
 
Литература  
 
Байбаков С. А. История образования СССР: итоги и перспективы изучения. М., 1997.  
Галаганов З. П. История создания СССР. Кемерово, 1998.  
Златопольский  Д. Л., Чистяков О. И. Образование Союза ССР. М., 1972.  
Известия ЦК КПСС. 1989. № 9. С. 195—206.  
Историки спорят. М., 1989.  
История национально-государственного строительства в СССР. 3-е изд. Т. 1. 1917—
1936; Т. 2. 1917—1977. М., 1979.  
Карр Э. История Советской России. Большевистская революция. 1917—1923: В 2 т. / 
Пер. с англ. М., 1990.  
Ленин В. И. К вопросу о национальностях, или об автономизации // Полн. собр. соч. Т. 
45.  
Пайпс Р. Россия при большевиках / Пер. с англ. М., 1997.  
Политическая история: Россия — СССР — Российская Федерация: В 2 т. Т. 2. М., 
1996.  
Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917—1991. 2-е изд., испр. и доп / Пер. с 
англ. М., 1995.  
Якубовская С. И. Развитие СССР как союзного государства. 1922—1936. М., 1972.  
 
Тема 6. Внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг. 
 
1. Советская Россия и старны Запада в начале 1920-х гг. 
2. Преодоление внешнеполитической изоляции; 
3. Внешняя политика СССР в 1920-е гг.; 
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4. СССР в международных отношениях 1930-х гг. 
5. Советско-германские отношения во второй половине 1930-х гг.; 
6. Деятельность Коминтерна.  
 
Источники 
 
Год кризиса. 1938—1939: Документы и материалы: В 2 т. М., 1990.  
Документы внешней политики СССР. Т. 1—23. М., 1957—1998.  
История России. 1917—1940: Хрестоматия. Екатеринбург, 1993.  
История Отечества в документах. 1917—1993: В 4 ч. Ч. 2. М., 1994. 
Майский И. М. Воспоминания советского дипломата. 1925—1945. М., 1987.  
Накануне. 1931—1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в документах, 
воспоминаниях, комментариях. М., 1991.  
Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси — России — СССР за 1000 лет в именах, 
документах, фактах. Вып. 2: Войны и мирные договоры. Кн. 3: Европа в 1-й половине 
XX в.: Справ. М., 1998.  
Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий. Вып. 
2. 1921—1932. М., 1979; Вып. 3. 1933—1941. М., 1980.  
Хрестоматия по истории СССР. 1917—1945. М., 1991.  
Хрестоматия по истории России. 1917—1940. М., 1995.  
Хрестоматии по Отечественной истории. 1914—1945. М., 1996.  
 
Литература  
 
Аблова Н. Е. История КВЖД и российская эмиграция в Китае (1-я половина XX в.). 
М., 1999.  
Ахтамзян А. А. Рапальская политика. М., 1974.  
Гриневский О. Тайны советской дипломатии. М., 2000.  
Маргойт С. А. История побед и поражений советской внешней политики. 1917—1939. 
М., 1993.  
Новиков М. В. СССР, Коминтерн и гражданская война в Испании. 1936—1939. Кн. 
1—2. Ярославль, 1995.  
Нежинский Л. Н. Была ли военная угроза СССР в конце 20-х — начале 30-х гг.? // 
История СССР. 1991. № 6; Внешняя политика Советского государства в 1917—
1921 гг.: Курс на мировую революцию или мирное сосуществование?  // История 
СССР. 1990. № 6.  
Похлебкин В. В. Внешняя политика России — СССР — Российской Федерации: В 2 т. 
Т. 2. М., 1998.  
Семиряга М. И. Тайны сталинской дипломатии. 1931—1941. М., 1992.  
Сиполс В. Я. Внешняя политика Советского Союза. 1933—1935. М., 1980; Внешняя 
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